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Abstract 
 
Im März 2014 fand der Steuerprozess gegen Uli Hoeneß statt, der mit einer Verurteilung des 
damaligen Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden  des FC Bayern München endete. 
 
Im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Prozesses stellte das Deutsche Institut für 
Sportmarketing (DISM) in Kooperation mit Felddienstleister Norstat Germany 1.014 
internetrepräsentativen Personen in Deutschland im Rahmen einer Online-Befragung 
verschiedene Fragen aus Sicht des Sportmarketing. Auf die zentralen Ergebnisse dieser 
Befragung wird im vorliegenden Beitrag eingegangen. 
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1. Methodik 
 
Am 10. März Begann der Steuerprozess gegen Uli Hoeneß. Sollte der Bayern-Präsident 
rechtskräftig verurteilt werden, welche Konsequenzen müsste er ziehen? Wie sollen sich die 
offiziellen Sponsoren des FC Bayern München verhalten? Diese und weitere Fragen stellte 
das Deutsche Institut für Sportmarketing (DISM) in Kooperation mit Felddienstleister Norstat 
Germany im unmittelbaren Vorfeld des Prozesses 1.014 internetrepräsentativen Personen in 
Deutschland im Rahmen einer Online-Befragung. Im Folgenden werden die zentralen Ergeb-
nisse dieser Befragung vorgestellt. 
 
 
2. Ergebnisse der Befragung 
 
2.1. Was wurde von Uli Hoeneß erwartet? 
 
Auf die Frage, ob Uli Hoeneß im Falle einer Verurteilung seine Funktion als Präsident des 
FC Bayern München e.V. aufgeben sollte, antworteten 59,5% aller Befragten mit ja und 
19,7% mit nein (Rest: „weiß nicht“). Im Lager der Bayern-Fans sah das Bild dagegen anders 
aus: hier genoss der Präsident einen deutlichen Rückhalt, nur 35,7% forderten einen Rücktritt, 
55,7% waren für sein Verbleiben im Amt. 
 
Ähnlich fielen auch die Antworten auf die Frage aus, ob Hoeneß im Falle einer Verurteilung 
seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern München AG aufgeben soll-
te. Insgesamt antworten hier 63,0% der Befragten mit ja und 17,4% mit nein. Mit 47,0% zu 
43,5% fiel das Votum der Bayern-Fans hier nur knapp zu Gunsten des amtierenden Aufsichts-
ratschefs aus. 
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Abbildung 1: Im Prozessvorfeld von Uli Hoeneß erwartete, zu ziehende Konsequenzen im 
Falle einer Verurteilung 
 
Das Alter und das Geschlecht der Befragten nahmen auf die Antworten zu diesen beiden Fra-
gen kaum Einfluss. Auch Fußballfans und Nicht-Fußballfans unterschieden sich hier kaum 
voneinander (sieht man vom erwartungsgemäß höheren Anteil an "weiß nicht"-Antworten bei 
letzteren ab). Auffällig (aber wenig verwunderlich) war, dass v.a. die Fans der zum Befra-
gungszeitpunkt schärfsten Rivalen des FC Bayern München in der Bundesliga – Borussia 
Dortmund und Bayer Leverkusen – am deutlichsten einen Rücktritt von Hoeneß forderten. 
 
 
2.2. Was wurde von den Sponsoren des FC Bayern München erwartet? 
 
Die Sponsoren und Anteilseigner des FC Bayern München befanden sich im Zwiespalt. Offi-
ziell wollte zum Zeitpunkt der Befragung niemand von Uli Hoeneß abrücken. Das Deutsche 
Institut für Sportmarketing und Norstat wollten von der Bevölkerung wissen, wie sich die of-
fiziellen Sponsoren des FC Bayern (z.B. Adidas, Allianz, Audi, Deutsche Telekom) verhalten 
sollten, falls Uli Hoeneß rechtskräftig verurteilt wird. Sollten die Sponsoren Uli Hoeneß 
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auch dann weiterhin den Rücken stärken? Während dem insgesamt 22,8% zustimmten, 
war eine deutliche Mehrheit von 62,4% dagegen. Auch im Bundesland Bayern ergab sich nur 
ein leicht positiveres Bild für Hoeneß: 35,5% stimmten zu, 51,3% lehnten es ab. Erneut sahen 
das die Bayern-Fans jedoch völlig anders: sie waren zu 58,3% der Meinung, dass die Sponso-
ren Uni Hoeneß weiterhin unterstützen sollten, dagegen waren nur 35,7%. 
 
Die letzte Frage lautete: Sollte Uli Hoeneß rechtskräftig verurteilt werden, aber dennoch 
seine Funktionen beim FC Bayern beibehalten, wie sollten sich dann die offiziellen 
Sponsoren des FC Bayern verhalten? Insgesamt betrachtet wünschte sich eine deutliche 
Mehrheit von 54,8%, dass die Sponsoren auch dann weiterhin als Sponsoren dem FC Bayern 
treu bleiben (Ablehnung: 29,4%). Unter Fußballfans betrug die Zustimmung 61,1% (Ableh-
nung: 29,1%), während sie unter Nicht-Fußballfans nur 44,8% betrug (Ablehnung: 29,3%). 
Im Bundesland Bayern fiel die Zustimmung mit 65,8% (Ablehnung: 20,4%) noch deutlicher 
aus. Von den Fans des FC Bayern wünschten sich sogar 83,5%, dass die Sponsoren ihr Enga-
gement auch im Falle einer Verurteilung von Hoeneß weiterführen sollten (Ablehnung: 
12,2%). 
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Abbildung 2: Die Ergebnisse der Befragung im Überblick 
Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Ja 603 59,5% 73 48,0% 530 61,5% 41 35,7% 226 70,2% 336 58,2% 382 60,8% 201 57,8% 20 52,6%
Nein 200 19,7% 45 29,6% 155 18,0% 64 55,7% 53 16,5% 83 14,4% 152 24,2% 40 11,5% 8 21,1%
weiß nicht 211 20,8% 34 22,4% 177 20,5% 10 8,7% 43 13,4% 158 27,4% 94 15,0% 107 30,7% 10 26,3%
Gesamtsumme 1014 100,0% 152 100,0% 862 100,0% 115 100,0% 322 100,0% 577 100,0% 628 100,0% 348 100,0% 38 100,0%
Ja 639 63,0% 81 53,3% 558 64,7% 50 43,5% 235 73,0% 354 61,4% 409 65,1% 208 59,8% 22 57,9%
Nein 176 17,4% 38 25,0% 138 16,0% 54 47,0% 46 14,3% 76 13,2% 134 21,3% 34 9,8% 8 21,1%
weiß nicht 199 19,6% 33 21,7% 166 19,3% 11 9,6% 41 12,7% 147 25,5% 85 13,5% 106 30,5% 8 21,1%
Gesamtsumme 1014 100,0% 152 100,0% 862 100,0% 115 100,0% 322 100,0% 577 100,0% 628 100,0% 348 100,0% 38 100,0%
stimme vollkommen zu 104 10,3% 27 17,8% 77 8,9% 41 35,7% 25 7,8% 38 6,6% 81 12,9% 20 5,7% 3 7,9%
stimme eher zu 127 12,5% 27 17,8% 100 11,6% 26 22,6% 39 12,1% 62 10,7% 94 15,0% 27 7,8% 6 15,8%
stimme eher nicht zu 241 23,8% 31 20,4% 210 24,4% 26 22,6% 90 28,0% 125 21,7% 162 25,8% 76 21,8% 3 7,9%
stimme überhaupt nicht zu 392 38,7% 47 30,9% 345 40,0% 15 13,0% 143 44,4% 234 40,6% 235 37,4% 141 40,5% 16 42,1%
weiß nicht 150 14,8% 20 13,2% 130 15,1% 7 6,1% 25 7,8% 118 20,5% 56 8,9% 84 24,1% 10 26,3%
Gesamtsumme 1014 100,0% 152 100,0% 862 100,0% 115 100,0% 322 100,0% 577 100,0% 628 100,0% 348 100,0% 38 100,0%
stimme vollkommen zu 254 25,0% 54 35,5% 200 23,2% 70 60,9% 73 22,7% 111 19,2% 196 31,2% 55 15,8% 3 7,9%
stimme eher zu 302 29,8% 46 30,3% 256 29,7% 26 22,6% 103 32,0% 173 30,0% 188 29,9% 101 29,0% 13 34,2%
stimme eher nicht zu 134 13,2% 12 7,9% 122 14,2% 8 7,0% 60 18,6% 66 11,4% 82 13,1% 48 13,8% 4 10,5%
stimme überhaupt nicht zu 164 16,2% 19 12,5% 145 16,8% 6 5,2% 59 18,3% 99 17,2% 101 16,1% 54 15,5% 9 23,7%
weiß nicht 160 15,8% 21 13,8% 139 16,1% 5 4,3% 27 8,4% 128 22,2% 61 9,7% 90 25,9% 9 23,7%
Gesamtsumme 1014 100,0% 152 100,0% 862 100,0% 115 100,0% 322 100,0% 577 100,0% 628 100,0% 348 100,0% 38 100,0%
Zustimmung 231 22,8% 54 35,5% 177 20,5% 67 58,3% 64 19,9% 100 17,3% 175 27,9% 47 13,5% 9 23,7%
Ablehnung 633 62,4% 78 51,3% 555 64,4% 41 35,7% 233 72,4% 359 62,2% 397 63,2% 217 62,4% 19 50,0%
k.A. 150 14,8% 20 13,2% 130 15,1% 7 6,1% 25 7,8% 118 20,5% 56 8,9% 84 24,1% 10 26,3%
Gesamtsumme 1014 100,0% 152 100,0% 862 100,0% 115 100,0% 322 100,0% 577 100,0% 628 100,0% 348 100,0% 38 100,0%
Zustimmung 556 54,8% 100 65,8% 456 52,9% 96 83,5% 176 54,7% 284 49,2% 384 61,1% 156 44,8% 16 42,1%
Ablehnung 298 29,4% 31 20,4% 267 31,0% 14 12,2% 119 37,0% 165 28,6% 183 29,1% 102 29,3% 13 34,2%
k.A. 160 15,8% 21 13,8% 139 16,1% 5 4,3% 27 8,4% 128 22,2% 61 9,7% 90 25,9% 9 23,7%
Gesamtsumme 1014 100,0% 152 100,0% 862 100,0% 115 100,0% 322 100,0% 577 100,0% 628 100,0% 348 100,0% 38 100,0%
Gesamt Bayern Andere Bundesländer Fans FC Bayern Fans anderer Bundesligisten Rest Fussballfans
Gesamt Bundesland Bayern vs. Rest Fans FC Bayern vs. Rest
Sollte Uli Hoeneß rechtskräftig verurteilt werden und seine Funktionen 
beim FC Bayern beibehalten, wie sollten sich dann die offiziellen 
Sponsoren des FC Bayern verhalten?
Die offiziellen Sponsoren sollten sich weiterhin als Sponsoren des FC 
Bayern engagieren!
Sollte Uli Hoeneß rechtskräftig verurteilt werden, wie sollten sich dann die 
offiziellen Sponsoren des FC Bayern (z.B. Adidas, Allianz, Audi, Deutsche 
Telekom) verhalten?
Die offiziellen Sponsoren sollten Uli Hoeneß weiterhin den Rücken 
stärken!
Sollte Uli Hoeneß rechtskräftig verurteilt werden und seine Funktionen 
beim FC Bayern beibehalten, wie sollten sich dann die offiziellen 
Sponsoren des FC Bayern verhalten?
Die offiziellen Sponsoren sollten sich weiterhin als Sponsoren des FC 
Bayern engagieren!
Am 10. März beginnt der Steuerprozess gegen Uli Hoeneß. Sollte der 
Bayern-Präsident rechtskräftig verurteilt werden, welche Konsequenzen 
müsste er Ihres Erachtens ziehen? 
Seine Funktion als Präsident des FC Bayern München e.V. aufgeben!
Am 10. März beginnt der Steuerprozess gegen Uli Hoeneß. Sollte der 
Bayern-Präsident rechtskräftig verurteilt werden, welche Konsequenzen 
müsste er Ihres Erachtens ziehen?
Seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern München AG 
aufgeben!
Sollte Uli Hoeneß rechtskräftig verurteilt werden, wie sollten sich dann die 
offiziellen Sponsoren des FC Bayern (z.B. Adidas, Allianz, Audi, Deutsche 
Telekom) verhalten?
Die offiziellen Sponsoren sollten Uli Hoeneß weiterhin den Rücken 
stärken!
Fussballfans vs. Nicht-Fussballfans
Nicht-Fussballfans k.A.
Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
Ja 12 54,5% 44 54,3% 96 52,5% 147 64,8% 100 57,8% 199 63,2% 315 61,2% 288 57,7%
Nein 7 31,8% 11 13,6% 44 24,0% 36 15,9% 34 19,7% 64 20,3% 128 24,9% 72 14,4%
weiß nicht 3 13,6% 26 32,1% 43 23,5% 44 19,4% 39 22,5% 52 16,5% 72 14,0% 139 27,9%
Gesamtsumme 22 100,0% 81 100,0% 183 100,0% 227 100,0% 173 100,0% 315 100,0% 515 100,0% 499 100,0%
Ja 12 54,5% 44 54,3% 101 55,2% 156 68,7% 111 64,2% 210 66,7% 335 65,0% 304 60,9%
Nein 6 27,3% 14 17,3% 41 22,4% 30 13,2% 26 15,0% 56 17,8% 111 21,6% 65 13,0%
weiß nicht 4 18,2% 23 28,4% 41 22,4% 41 18,1% 36 20,8% 49 15,6% 69 13,4% 130 26,1%
Gesamtsumme 22 100,0% 81 100,0% 183 100,0% 227 100,0% 173 100,0% 315 100,0% 515 100,0% 499 100,0%
stimme vollkommen zu 1 4,5% 11 13,6% 25 13,7% 14 6,2% 22 12,7% 28 8,9% 64 12,4% 40 8,0%
stimme eher zu 5 22,7% 11 13,6% 22 12,0% 26 11,5% 22 12,7% 39 12,4% 70 13,6% 57 11,4%
stimme eher nicht zu 11 50,0% 19 23,5% 44 24,0% 54 23,8% 33 19,1% 77 24,4% 117 22,7% 124 24,8%
stimme überhaupt nicht zu 4 18,2% 25 30,9% 59 32,2% 94 41,4% 64 37,0% 144 45,7% 208 40,4% 184 36,9%
weiß nicht 1 4,5% 15 18,5% 33 18,0% 39 17,2% 32 18,5% 27 8,6% 56 10,9% 94 18,8%
Gesamtsumme 22 100,0% 81 100,0% 183 100,0% 227 100,0% 173 100,0% 315 100,0% 515 100,0% 499 100,0%
stimme vollkommen zu 6 27,3% 22 27,2% 48 26,2% 51 22,5% 45 26,0% 78 24,8% 153 29,7% 101 20,2%
stimme eher zu 11 50,0% 26 32,1% 57 31,1% 62 27,3% 54 31,2% 89 28,3% 144 28,0% 158 31,7%
stimme eher nicht zu 2 9,1% 7 8,6% 24 13,1% 38 16,7% 18 10,4% 44 14,0% 63 12,2% 71 14,2%
stimme überhaupt nicht zu 2 9,1% 7 8,6% 19 10,4% 37 16,3% 21 12,1% 78 24,8% 98 19,0% 66 13,2%
weiß nicht 1 4,5% 19 23,5% 35 19,1% 39 17,2% 35 20,2% 26 8,3% 57 11,1% 103 20,6%
Gesamtsumme 22 100,0% 81 100,0% 183 100,0% 227 100,0% 173 100,0% 315 100,0% 515 100,0% 499 100,0%
Zustimmung 6 27,3% 22 27,2% 47 25,7% 40 17,6% 44 25,4% 67 21,3% 134 26,0% 97 19,4%
Ablehnung 15 68,2% 44 54,3% 103 56,3% 148 65,2% 97 56,1% 221 70,2% 325 63,1% 308 61,7%
k.A. 1 4,5% 15 18,5% 33 18,0% 39 17,2% 32 18,5% 27 8,6% 56 10,9% 94 18,8%
Gesamtsumme 22 100,0% 81 100,0% 183 100,0% 227 100,0% 173 100,0% 315 100,0% 515 100,0% 499 100,0%
Zustimmung 17 77,3% 48 59,3% 105 57,4% 113 49,8% 99 57,2% 167 53,0% 297 57,7% 259 51,9%
Ablehnung 4 18,2% 14 17,3% 43 23,5% 75 33,0% 39 22,5% 122 38,7% 161 31,3% 137 27,5%
k.A. 1 4,5% 19 23,5% 35 19,1% 39 17,2% 35 20,2% 26 8,3% 57 11,1% 103 20,6%
Gesamtsumme 22 100,0% 81 100,0% 183 100,0% 227 100,0% 173 100,0% 315 100,0% 515 100,0% 499 100,0%
Alter Geschlecht
Weiblich30-39 40-49 50-54
Sollte Uli Hoeneß rechtskräftig verurteilt werden und seine Funktionen 
beim FC Bayern beibehalten, wie sollten sich dann die offiziellen 
Sponsoren des FC Bayern verhalten?
Die offiziellen Sponsoren sollten sich weiterhin als Sponsoren des FC 
Bayern engagieren!
Sollte Uli Hoeneß rechtskräftig verurteilt werden, wie sollten sich dann die 
offiziellen Sponsoren des FC Bayern (z.B. Adidas, Allianz, Audi, Deutsche 
Telekom) verhalten?
Die offiziellen Sponsoren sollten Uli Hoeneß weiterhin den Rücken 
stärken!
Sollte Uli Hoeneß rechtskräftig verurteilt werden und seine Funktionen 
beim FC Bayern beibehalten, wie sollten sich dann die offiziellen 
Sponsoren des FC Bayern verhalten?
Die offiziellen Sponsoren sollten sich weiterhin als Sponsoren des FC 
Bayern engagieren!
55+ Männlich
Am 10. März beginnt der Steuerprozess gegen Uli Hoeneß. Sollte der 
Bayern-Präsident rechtskräftig verurteilt werden, welche Konsequenzen 
müsste er Ihres Erachtens ziehen? 
Seine Funktion als Präsident des FC Bayern München e.V. aufgeben!
Am 10. März beginnt der Steuerprozess gegen Uli Hoeneß. Sollte der 
Bayern-Präsident rechtskräftig verurteilt werden, welche Konsequenzen 
müsste er Ihres Erachtens ziehen?
Seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern München AG 
aufgeben!
Sollte Uli Hoeneß rechtskräftig verurteilt werden, wie sollten sich dann die 
offiziellen Sponsoren des FC Bayern (z.B. Adidas, Allianz, Audi, Deutsche 
Telekom) verhalten?
Die offiziellen Sponsoren sollten Uli Hoeneß weiterhin den Rücken 
stärken!
18-21 22-29
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3. Fazit 
 
Während seitens der Sponsoren und Anteilseigner des Fußball-Bundesligisten zum Zeitpunkt 
der Befragung offiziell niemand vom Club-Präsidenten und Aufsichtsratschef Uli Hoeneß ab-
rückte, herrschte in der Bevölkerung eine andere Meinung. 
 
Aus den Ergebnissen der Befragung wurde deutlich, dass die breite Öffentlichkeit im Pro-
zessvorfeld mehrheitlich erwartete, dass Uli Hoeneß im Falle einer Verurteilung persönliche 
Konsequenzen ziehen und seine Ämter als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender aufgeben 
sollte. Genau das hat Uli Hoeneß kurze Zeit nach der Urteilsverkündung auch getan. 
 
Eine weitere Rückenstärkung für Uli Hoeneß seitens der offiziellen Sponsoren wurde für den 
Fall einer Verurteilung überwiegend abgelehnt. Nichtsdestotrotz wünschten sich die Befrag-
ten mehrheitlich eine Weiterführung des Engagements der offiziellen Sponsoren beim FC 
Bayern. Auch diese Erwartung hat sich bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt erfüllt. 
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